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Труднеевсегоначатьбизнеса:обычнонастартеновогоделапоявляетсябольшевсегосомн
енийитруднорешаемыхвопросов.Довольнотяжелоопределитьсясидеейиметодамиеереализа
ции.Длярешенияэтойзадачииперспективногоразвитиябизнесаможетоказатьпомощьфранши
за.Франшизазначительноупрощаетсобственныйбизнес.ВРоссииэтатемасчитаетсядостаточн
ораспространенной,поэтомулюбойзаинтересовавшийсясможетполучитьрекомендацииисов
еты,набратьсяопытаиознакомиться с отзывами. 
Аптечныйбизнесявляетсяоднимизсамыхприбыльных,несмотрянаспецифичноенапра
вление.Спецификаявляетсявтом,чтоонявляетсялицензированнымвидомдеятельности,атакж
евозникаетмножествонюансовприегооткрытии.[1,c.136-
137]Стабильнорастущийспросналекарствапревращаетлюбуюаптекувпотенциальноприбыль
ноепредприятие.Несмотрянато,чтоситуациявмирепостоянно меняется,забота о 
здоровьестоитна первомместеубольшинстванаселения. 
Принимаярешениесделатьинвестицииваптечныйбизнес,нужноизучитьособенности 
фармацевтическогорынка.Большиесети 
предлагаютпредпринимателямначатьсобственныйфармацевтическийбизнесвпартнерствес
ними.Традиционноонидействуютподоговоруфранчайзинга.Такойспособсотрудничествасч
итаетсяпростымиудачнымвходомвбизнес.Онзаключаетсявпокупкеправаиспользованиябре
ндаизвестнойсети.[4] 
Можно выделисьпреимущества и недостаткифрайчазинга аптечногобизнеса: 
Таблица1.Преимущества и недостаткифрайчазинга 
Преимущества Недостатки 
Минимальныезатратына 
рекламуипомощь в продвижении 
Высокаястоимостьфранчайзинга 
Низкийриск Долгийсрококупаемости 
Поддержкавполучениилицензиинаотк
рытие аптеки 
Возможные ограничения
 ведениядеятельности 
Надежныепоставщики  
Конкурентоспособныецены  
Узнаваемостьпродукции  
Аптечныефраншизыпредоставляютмногиекомпании.Дляанализабыливзятыусловияп
редоставления франшизтрех компаний:«Эвалар»,«36,6»,«Старыйлекарь». 
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«Эвалар»–крупнейшийпроизводитель 
ипоставщикфармацевтическихпрепаратовнаосновенатуральногосырья.ИзвестнейшаявРосс
иимарканеоднократностановиласьобладателемразныхнаградвобластимедициныиторговли.
ДолянароссийскомрынкеБАД составляет24%. 
«Аптека36,6»–
являетсягигантомвсферефармацевтическихрозничныхпродаж.Сейчасонаявляетсяпередови
компоуровнюпродажмедицинскихпрепаратовдляроссийскихграждан.Перваяаптекасети«36,
6»былаоткрытав1991году.Наданныймоменткомпаниянасчитывает около 500 точек по 
всейРоссии. 
«Старыйлекарь»отличаетсятем,чтопредоставляетсвоимклиентамвозможностьзаказа
тьновыйредкийпрепарат,неимеющийсяврозничнойпродаже,иполучитьеговкраткие сроки. 
Таблица2.Анализфраншизорганизаций-конкурентов 
 Эвалар 36,6 Старыйлекарь 
 
 
Паушальныйвзнос 
 
 
5 000 руб. 
 
 
отсутствует 
индивидуально, 
всреднем не 
менее10%от 
запланированных
инвестиций. 
 
 
Роялти 
 
 
0,1% 
 
 
отсутствует 
индивидуально, от 3 
до 6% 
(взависимостиот
перспективыразв
ития 
регионафранчайз
инга). 
Объѐминвестиций 75 000 руб. 50-100 000 $ от 20 000 $ 
 
 
 
Требования: 
помещениес  
 
площадьпомещенияне
менее 30 кв.м. 
площадьпомещения 
высокой от 35 до 90 кв.м., 
проходимостью,
наличиелицензии
,оборот 
высокаяпроходимос
ть, 
1этаж,электричеств
о неменее1 млн неменее10-15 кВт, 
руб/мес. наличиесанузла. 
 
Сначалаобязательностоитизучитьвсевозможныеусловияфранчайзингаивыбратьнаиб
олееоптимальныйвариант.Извышепредствленныхданных,можносделатьвывод,чтосамымбю
джетнымявляетсяоткрытиеаптеки 
спомощьюфраншизы,предоставляемой«Эваларом».Наиболеетребовательнымявляется«Стар
ыйлекарь».Аптека36,6предлагаетвыгодныеусловиянаначальныхстадияхоткрытия,однакооб
ъемтребуемыхинвестицийдостаточновысок.[2] 
ВнастоящеевремявОмскетрудновыдержатьконкуренциидлятолькочтооткрывшихсяа
птек и тем более,статьмонополистом.«Фармакопейка»
 достаточнобыстрозавоевала
Омскийрынокпотребителейсвоиминизкимиценами,вытеснивприэтоммножествоконкуренто
в.Зачастую,онаоткрываетсявтехжедомах,гдеужеестьаптека. Сложно выдержатьи бизнес 
другихпрогорает.
 Вновостяхзачастуюможновс
третитьзаголовкиосоперничестве«фармакопейки»снедавнопоявившимсянарынкепермским 
дискаунтером.ведетсяпрямая борьбазадолю на рынке. 
Пермские«Аптекиот склада»претендуют 
натретьрынкавОмске.СетьдискаунтеровначалаэкспансиювСибирь.ВОмскевладельцыужепр
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иобрелинебольшуюаптечнуюсетьипланируютвдальнейшемзанять30%местногорынка.Помн
ениюэкспертов,этовозможнотолькозасчетзакрытиясетикого-тоизконкурентов.Несмотря 
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наэто,омская"Фармакопейка"скупилаоптом25аптек"Забота",чтобыонинедосталисьпермским 
конкурентам. 
Подводяитоги,следуетпризнать,чтоаптечныйсегментрынкавРФперенасыщен.Всилуэ
тогообстоятельстваздесьприсутствуетвысокаяконкуренция.Дажерасположениеаптекив 
проходномместеинизкиеценынегарантируютеѐпроцветания.Вэтихусловияхзначительнойпо
ддержкойдлябизнесастанетизвестноеимябренда,егорепутация,использоватькоторыедаетпра
вофранчайзинговыйдоговор,благодарякоторомупоявляетсяперспективное развитие 
бизнеса. 
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